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 الباب االّول
 مقدمة
 خلفية البحث -أ‌
ينمو‌العلوم‌والتكنولوجيا‌بسرعة‌كبَتة.‌فهو‌يعرض‌البلدان‌يف‌‌العودلةيف‌عصر‌
مل‌ مل‌دبختلف‌التحديات‌وادلنافسة‌يف‌العا العادلي.‌وكذلك‌غلب‌أن‌يكون‌البلد‌مجيع‌العا
‌ادلورد‌ ‌قوة ‌و ‌الطبيعي ‌ادلورد ‌قوة ‌من ‌قوة. ‌كل ‌استفادة ‌أقصى ‌ربقيق ‌على قادرا
البشري.ويف‌تنمية‌القوة‌ال‌ؽلكن‌البلد‌معدوم‌دور‌التعليم،‌ألن‌التعليم‌وسيلة‌ومركزية‌يف‌
 تقدم‌البالد.
م‌التعليم‌يف‌تتطور‌‌اضطر‌نظا‌سريع‌جدا.‌وىذا‌غلب‌‌والتكنولوجياتطور‌العلوم‌
‌اليت‌غلب‌تغيَت‌ ‌التعليم ‌خبالف‌نظام ‌جبيد. ‌التعليم مل ‌العا ‌جلميع ‌مقبولة ‌يكون حىت
مكونات‌التعليم‌األخرى‌كادلعلم‌أيضا‌غلب‌على‌ىيئة‌التعليم‌لتحقيق‌اذلدف.‌وربقيق‌
‌الطالب‌ ‌قدرة ‌إىل‌جانب‌تنمية ‌األىداف‌ظهرت‌مشاكل‌من‌سلتلف‌اجلوانب، ىذا
 وف‌القائمة‌نتيجة‌لتأثَت‌ادلعلومات‌وتطوير‌العلوم‌والتكنولوجيا.واحلاالت‌والظر‌
التعليم‌لو‌دور‌مهم‌جدا‌يف‌حياة‌اإلنسان.‌ألنو‌من‌خالل‌التعليم‌ؽلكن‌للمرء‌
 استكشاف‌القدرات‌وتطوير‌كل‌القوة‌حيت‌يستطيع‌أن‌يتبع‌العودلة.
تنظيم‌ذبربَة‌ادلؤسسات‌التعليمية‌)ادلدارس(‌ػلاول‌فعالية‌التعلم‌بطريق‌زبطيط‌و‌
‌وسلرجات.‌ ‌مدخالت ‌بنظام ‌ذبربة ‌تلك ‌إىل ‌الناس ‌من ‌كثَت ‌وينظر ‌والتعلم. التعليم
‌وادلرافق‌ ‌والوسائل ‌وادلواد ‌واألىداف ‌وخصائصو ‌قدراتو ‌مع ‌الطاّلب ‌منها ادلدخالت
 جاىز‌ليتم‌ذبربة‌التعليم‌والتعلم.
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بُت‌ادلدخالت‌يف‌ذبربة‌التعليم‌والتعلم‌ىناك‌ادلشاركو‌والتحكم‌ومتكاملة‌الربط‌
‌التطوير‌ىو‌ادلنتج‌ ‌التغيَت‌/ ‌التطورات‌لكل‌شخص‌فيو.وىذا و‌لكي‌أن‌التغيَتات‌/
 )النتيجة(.
الطالب‌إىل‌مرحلة‌تغيَت‌السلوك.‌‌يحملالعوامل‌الثالثة‌ذلا‌موقع‌اسًتاتيجي‌ل‌
 ٔىذه‌العوامل‌الثالثة‌ىي‌تقييم‌التعليم‌وطريقة‌التعليم‌‌وأىداف‌التعلم.
‌النظام‌ادلدرسي‌إىل‌أربعة‌مكونات‌األساسي‌ىي‌األىداف‌وادلواد‌ يتطوير‌ىذا
 ٕواخلربات‌والتقييم.‌كلهم‌مكون‌وال‌ؽلكن‌فصلهم.
البد‌لو‌اذلدف‌وادلادة‌وادلعلم‌والتالميذ‌والوسائل‌والتقييم.‌‌يف‌عملية‌التعليمل‌
كلهم‌غلب‌أن‌يكون‌موجودا‌يف‌عملية‌التعليم.‌إذا‌كان‌ىناك‌خلل‌يف‌ىذه‌األمور،‌
فعملية‌التعليم‌سوف‌تعمل‌غَت‌فعالة.‌فلذلك‌إحد‌عناصر‌مع‌اآلخر‌غلب‌أن‌تكون‌
 متوازنة.
‌ ‌دور ‌لو ‌التقييم ‌ىدف‌)نتيجة( ‌ربقيق ‌معرفة ‌ليس‌فقط‌أن‌يف ‌وربديد. مهم
‌دلعرفة‌قدرة‌إلستطاع‌الطالب‌يف‌فهم‌ادلادة‌وذبريب‌التعليم‌التعلم‌ ‌ولكن‌أيضا دورىا
 )النتيجة(.
‌ربقق‌‌ ‌أن ‌الذي‌سبكن ‌ىوعملىة ‌التقييم ‌التعليم. ‌يف ‌جدا ‌مهم ‌أمر ‌التقييم أن
عليم‌التقدم‌التعليم.‌‌غلب‌عملية‌التقييم‌يف‌تعلم‌حىت‌ؽلكن‌ربكم‌جبيد.‌وخاصو‌يف‌ت
  اللغة‌العربية.
                                                             
1Moechtar Kusuma,Evaluasi Pembelajaran. (Peramal Ilmu,6112),hal. 62. 
6Slamet, Evaluasi Pendidikan. (Jakaerta: Bina Aksara.1811),hal. 26. 
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‌فإن‌ ‌التالميذ. ‌كفاءة ‌تطوير ‌أو ‌وسائل ‌يكون ‌وظيفية ‌بطريقة ‌التعلم كأعلية
‌األنشطة‌ ‌األىداف‌وصلاح ‌ربقيق ‌ادلعلومات‌عن ‌ػلتاج‌حلصول ‌مطلق ‌التقييم أنشطة
 ٖالتعليمية.
يكون‌تقييم‌جزءا‌أعليا‌وال‌يستطع‌ينفصل‌عن‌العملية‌التعليمية.‌إذا‌كان‌للتعلم‌
دور‌مهم‌يف‌دعم‌تطوير‌اللغة‌التالميذ.‌فإن‌التقييم‌لو‌وظيفة‌كمجهزة‌معلومات‌دلعريفة‌
معدل‌صلاح‌عملية‌التدريس‌والتعلم.‌بدون‌التقييم،‌ال‌ؽلكن‌إكتشف‌معلومات‌حول‌
 .ليم‌والتعلم‌اليت‌قد‌ينفيذىانقصان‌ومزايا‌من‌أنشطة‌التع
‌حصول‌ ‌ىو ‌التعليمية ‌العملية ‌يف ‌التقييم ‌أىداف ‌من ‌األساسي األىداف
‌من‌التالميذ‌حىت‌يستطيع‌أن‌ ‌األىداف‌التعليمية ‌مستوى‌إصلاز ادلعلومات‌عن‌دقيقة
 ٗيسعى‌متابعة.
‌لفهم‌‌نوع‌طريقة‌التقييم،‌التقييم‌ىو‌الطريقة‌ادلستخدمة‌ادلعلم‌ىو‌م هم‌جدا
عند‌ادلعلم‌حلصول‌ادلعلومات‌الالزمة‌وفهم‌طريقة‌التقييم‌ادلختلفة،‌فإختار‌ادلعلم‌‌طريقة‌
 لتطبيقها‌على‌التالميذ.
وظيفة‌ادلعلم‌يف‌عملية‌التقييم‌ىي‌مساعدة‌الطالب‌على‌ربقيق‌اذلدف‌العام‌
لتحقيق‌اذلدف‌ادلعٍت،‌ػلتاج‌ادلعلم‌إىل‌العمل‌بنشاط‌يف‌مساعدة‌كل‌للتعليم‌ادلعُّت.‌و‌
خطوة‌يف‌عملية‌التعليم.‌ذلك‌العمل‌النشط‌غلب‌أن‌يكون‌العمل‌ادلهٍت‌الذي‌قام‌بو‌
 ادلعلم‌يقال‌ادلعٍت‌إذا‌كانت‌النتيجة‌ادلوجهة‌إىل‌أىداف‌التعليم‌ادلطبقة‌يف‌الفصل.
                                                             
2Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Pembelajaran. (Bandung: Sinar Baru,6112),hal. 111. 
2Daryanto, Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: Rineka.6118),hal. 11.  
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‌من‌ ‌لتحقيقو ‌إثبات‌أىداف‌التعليم ‌وتقييمو.‌ينبغي ‌وتنفيذه ‌التعليم ‌زبطيط ذ
‌الذين‌ىم‌ وباإلضافة‌إىل‌ذلك‌‌يستطيع‌أن‌ينظر‌أىداف‌التعليم‌يف‌سلوك‌التالميذ.
 يفهمون‌ادلواد‌والذين‌ال‌يفهموا‌انبغى‌يستطيع‌أن‌ينظره‌يف‌وجود‌تغيَت‌السلوك.
‌إىل ‌االبتدائي ‌ادلرحلة ‌من ‌ادلؤسسات‌التعليمية ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌بدءا
ادلرحلة‌اجلامعي‌يسمح‌للتلميذ‌بإلستوعب‌أربع‌مهارات‌اللغة‌وىي‌مهارات‌االستماع‌
‌إحد‌من‌ادلهارات‌ ‌الكالم ‌مهارة ‌ومهارات‌الكتابة. ومهارات‌الكالم‌ومهارات‌القراءة
م‌اللغة‌خاصة‌يف‌اللغة‌العربية‌ال‌ؽلكن‌ياللغوية‌اليت‌ىي‌مهمة‌جدا‌إستوعبو.‌ألنو‌يف‌تعل
م‌أن‌يكون‌موضع‌شك‌وبالتايل‌فإن‌تدريس‌الكالم‌ىو‌إحد‌من‌إحلاح‌مهارات‌الكال
شطة‌ادلطلقة‌اليت‌غلب‌النظر‌فيها.‌ويهدف‌ىذا‌اإلمتحان‌لتحديد‌مستوى‌القدرة‌ياألن
على‌الكالم‌وقياس‌النمو‌وتطوير‌الكالم‌ومعرفة‌نتائج‌تعليم‌اللغة.‌ولذلك‌يف‌شكل‌
 اختبارات‌ؽلكن‌باإلمتحان‌الشفهي.
ىو‌إمتحان‌يتطلب‌إجابات‌التالميذ‌بلسان.‌سوف‌يتكلم‌اإلمتحان‌الشفهي‌
‌معُت ‌أمر ‌أو ‌للسؤال ‌اإلجابات‌يف‌كلماهتم ‌٘التالميذ ‌يف ‌يسأل‌‌اإلمتحان. الشفهي
 ة‌أيضا.ادلعلم‌األسئلة‌الشفوية‌والتالميذ‌تلقى‌إجابات‌شفوي
معهد‌اإلصالحية‌الدينية‌ىي‌إحد‌من‌ادلدارس‌يف‌جنوب‌تايالند‌ربت‌األمَتة‌
‌ادلعهد‌يقوم‌عن‌اإلسالم‌لذلك‌ىناك‌ادلادة‌الديٍت.‌من‌غإحد‌ىذا‌ ادللكية.‌ألن‌ىذا
‌إىل‌البح ‌واستنادا ‌العرية. ‌اللغة ‌ىي‌ادلادة ‌من‌خالل‌‌ثادلادة ‌هبا األول‌اليت‌مت‌القيام
                                                             
5 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran.(Bandung: Remaja Rosdakarya, 6112),hal. 122. 
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‌التالميذ‌يف‌تطبيق‌اإلمتحان‌الشف ‌أن‌نعرف‌إىل‌قدرة ‌وعرف‌ادلعلم‌بسهل‌جدا وي،
 فهم‌ادلادة‌الذي‌درسو‌التالميذ.
‌البيان ‌ذلك ‌عن ‌العربية‌‌،بناء ‌اللغة ‌تعليم ‌تقييم ‌عملية ‌عن ‌الباحثو فكتب
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌يف ‌الشفهي ‌اإلمتحان ‌البحث‌"تطبيق ‌اىل ‌الشفهي ‌اإلمتحان بإستخدام
‌نية‌ادلتوسط‌فطاين‌تيالند"‌العربية‌يف‌معهد‌اإلصالحية‌الدي
‌
 ادلصطلحات تعريف -ب‌
‌عن‌ ‌فهم‌‌ادلصطلحاتستبُت‌الباحثة ‌ليتجّنب‌عن‌سوء ادلعلقات‌بادلوضوعة
 القارئ‌عن‌ادلقصود‌من‌ىذه‌الرسالة‌اجلامعية‌:
 التطبيق -1
‌فعل‌التطبيق.‌ويف‌بعض‌ ‌تعريف‌التطبيق‌ىو يف‌قاموس‌اإلندونيسي,
‌فعل‌شلارس ‌تطبيق‌ىو ‌أن ‌أىداف‌‌اخلرباء ‌لتحقيق ‌واألساليب‌وغَتىا النظرية
 معينة‌وألجل‌‌مرغوب‌من‌رلموعة‌أومفرد‌مت‌التخطيط‌وذبميعها‌سابقا.
التطبيق‌ىي‌عملية‌تطبيق‌الفكرة‌أو‌الصيغة‌أو‌السياسية‌أو‌التجديد‌
‌وادلهارة‌ ‌والتعريف‌والنشاط ‌الغيَت ‌ىو ‌جيد ‌أثرا ‌يعطي ‌حيت ‌عملي ‌خطو يف
‌ٙوالقيمة‌واحلركة.
‌
‌
                                                             
2Mulisa, Implementasi Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Pendidikan Dan 
Kepala Sekolah. (Jakarta: Bumi Aksara,6111),hal. 171.  
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 ‌الشفهي‌اإلمتحان -2
"‌ ‌كلمة ‌من ‌مأخوذ ‌"اإلمتحان" ‌يفtestumمصطلح الفرنسية‌‌اللغة "
‌ٚيل.ادلعادن‌العا‌ليخليالقدؽلة‌وىو‌صحن‌‌
‌ ‌اإلمتحان‌إندونيسيايف ‌مصطلح ‌ "tes" استخدام ‌معززقبل ‌ىجاء
"‌ىو‌أداة‌أو‌اإلجراء‌الذي‌يستخدم‌دلعرفة‌test" استخدام‌مصطلح‌اإلمتحان
‌ٛشيء‌يف‌احلال‌بطريقة‌زلددة‌اليت‌قد‌ثبت.
"‌‌Encieclopedie of Educational Evaluation "يف‌كتابو‌‌Westerقال‌
‌ٜو‌رلمع.أأن‌اإلمتحان‌ىو‌تقييم‌شامل‌للفرد‌
‌‌إمتحان ‌ىو ‌ادلعلم‌‌اإلمتحانالفم ‌يطلب ‌تنفيذىا ‌يف ‌ألنو الشفهي
‌وىذا‌ ‌التحريري، ‌اإلمتحان ‌مع ‌احلال ‌ىو ‌كما ‌لسانا. ‌التالميذ اإلجابات
‌ٓٔاإلمتحان‌يعطي‌أيضا‌اجملال‌ادلعريف.
‌الشف ‌دبهارات‌هاإلمتحان ‌ادلتعلقة ‌اجلوانب ‌لقياس ‌جدا ‌مفيد ي
االتصال.‌وؽلكن‌أيضا‌أن‌يستخدم‌ىذا‌اإلمتحان‌إلختبار‌الطالب‌على‌سواء‌
‌فرديا‌أو‌‌رلموعات.
‌
‌
‌
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 اللغة‌العربية‌تعليم -3
ن‌أن‌الكلمة‌األساسية‌"التعليم"‌ىو‌التعليم.‌بادلعٌت‌الضيق‌للتعلم‌ؽلك
‌عملية‌أو‌الطريقة‌اليت‌يتم‌ذلك‌حبيث‌ؽلكن‌للشخص‌القيام‌ تفسر‌على‌أهنا
‌بأنشطة‌التعلم.
‌أكثر‌ ‌التدريس‌ىي ‌كلمة ‌"التدريس". ‌ؼلتلف‌عن ‌"التعليم" مصطلح
‌فقط‌ ‌التعليم‌برمسية‌ووجودىا ‌أن‌كلمة ‌الفصل. ادلعلم‌والتالميذ‌يف‌الصف‌/
أيضا‌يف‌أنشطة‌التعلم‌من‌‌‌ليس‌فقط‌يف‌بادلعلم‌و‌التالميذ‌يف‌الفصل‌ولكن
‌ٔٔالتالميذ‌خارج‌الفصل‌ا‌اليت‌قد‌ال‌ػلضرىا‌ادلعلم‌جسديا.
‌اليت‌تنطوي‌على‌أنشطة‌ ‌أكثر‌على‌األنشطة ‌تشدد ‌"التعليم" الكلمة
وانب‌الفكرية‌والعاطفية‌واالجتماعية‌التعلم‌التالميذ‌جبدي‌اليت‌تنطوي‌على‌اجل
‌وحينما‌كلمة‌"التدريس"‌غلنح‌‌اىل‌عملية‌التدريسية.
‌بيئة‌ ‌يف ‌التعلمي ‌وموارد ‌ادلعلم ‌و ‌التالميذ ‌تفاعل ‌عملية ‌ىو التعليم
‌ادلعرفة‌ ‌اكتساب ‌عملية ‌ليحدث ‌ادلعلم ‌من ‌ادلساعدات ‌ىو ‌التعليم التعلم.
‌ٕٔدلواقف‌وادلعتقدات‌التالميذ.وادلعرفة‌وإتقان‌ادلهارات‌والطابع‌وتكوين‌ا
‌وادلواد‌ ‌البشرية ‌مزيج‌تشمل‌العناصر ‌مالك‌التعلم‌ىو ‌قال‌عمر كما
‌أىداف‌ ‌لتحقيق ‌البعض ‌بعضها ‌على ‌تؤثر ‌اليت ‌وطريقات ‌وادلعدات وادلرافق
‌التعليم.
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‌عملية‌‌العملية ‌ويف ‌اتصال. ‌األساس‌عملية ‌يف ‌ىي التدريس‌والتعلم
‌ىي‌ ‌احلالة ‌ىذه ‌يف ‌نقلت ‌اليت ‌الرسالة ‌وىي: ‌عناصر ‌ثالثة ‌ىناك االتصال
ادلناىج‌الدراسية‌والتواصل‌يف‌ىذه‌احلالة‌ىو‌ادلعلم‌واألخَت‌االتصال‌يف‌ىذه‌
‌ٖٔاحلالة‌ىو‌التالميذ.
مل‌اليت‌ؼلضع‌تنمية‌دبا‌يتماشى‌مع‌ اللغة‌العربية‌ىي‌واحدة‌من‌لغة‌العا
‌ٗٔتنمية‌االجتماعية‌اجملتمع‌والعلوم.
‌البشر‌مث‌تطورت‌إىل‌لغات‌‌اللغة‌العربية‌ىي‌اللغة األوىل‌اليت‌أنشأىا
جديدة.‌كل‌من‌اللغة‌الرئيسية‌أو‌سلتلف‌الفروع‌اليت‌تنمو‌منو‌يف‌هناية‌ادلطاف‌
‌٘ٔزبضع‌لتغيَتات‌سلتلفة‌والتطورات‌حبضارة‌اإلنسانية.
‌
 البحث ياغةص -ج‌
تطبيق‌‌بناء‌على‌تلك‌خلفية‌البحث‌فتأخذ‌الكاتبة‌صياغة‌البحث‌ىي:"‌كيف
‌ادلتوسط‌ ‌الّدينية ‌اإلصالحية ‌معهد ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌فب ‌الشفهي اإلمتحان
‌فطاين‌تيالند‌؟"
‌
‌
‌
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 وفوائد البحثأهداف  -د‌
‌أىداف‌البحث -1
يق‌اإلمتحان‌كيف‌تطب األىداف‌من‌ىذا‌البحث‌ىو‌دلعرفة‌وتصرير‌عن
‌الشفهي‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌معهد‌اإلصالحية‌الدينية‌ادلتوسط‌فطاين‌تيالن.
 فوائد‌البحث -2
‌اللغة‌ -أ‌ ‌تعليم ‌يف ‌الشفهي ‌اإلمتحان ‌تطبيق ‌كيف ‌ليفهم ‌معلومات صارة
 العربية.
ىذا‌البحث,‌يرجي‌‌دلعيار‌يف‌زلاملة‌زيادة‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌حيت‌‌ -ب‌
‌غ‌اىداف‌الًتبيةيبل
‌البحث‌ -ج‌ ‌العربية‌‌،ىذا ‌اللغة ‌تعليم ‌عملية ‌عن ‌معرفة ‌يعطي ‌ان يرجي
 بإستخدام‌اإلمتحان‌الشفهي.
‌لزيادة‌ادلراجع‌للمكتبة‌اجلامعة‌اإلسالمية‌احلكمية‌بورووكرتو؟‌ -د‌
‌
 السابقة تالدراسا -ه‌
عربية‌يف‌تطبيق‌اإلمتحان‌الشفهي‌يف‌تعليم‌اللغة‌ال ادلوضوع‌يف‌ىذا‌البحث‌ىو
ادلعهد‌اإلصالحية‌الدينية‌فطاين‌تيالند.‌والباحثة‌أخذت‌ادلراجع‌من‌البحث‌ادلتعلق‌يف‌‌
‌كتابة‌البحث،‌هبذف‌مواد‌االعتبارة‌يف‌كتابة‌التالية‌منها:
‌:البحث‌من‌حسُت‌حسب‌اللة‌وموضوعو
ٔ  ٓ
 
 
“  Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab di MTs nu  ٔ jatilawang Kabupaten 
Banyumas   Tahun Pelajaran ٕٖٓٔ-ٕٓٔ  ٗ”  ‌‌‌  
    
‌تبحث‌ ‌الباحثة ‌وأّما ‌ادلتوسطة ‌العربية‌يف‌ادلدرسة ‌البحث‌عن‌تقييم‌اللغة وىذا
‌تطبيق ‌يف‌معهد‌‌عن ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌اإلمتحان ‌طريقة ‌وىو ‌الشفهي اإلمتحان
 اإلصالحية‌الدينية‌فطاين‌تيالند.
‌والبحث‌من‌زكية‌معروفة‌بادلوضوع‌:‌
‌“  Evaluasi Autentik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri 
Purwokerto ”  
اإلمتحان‌بطريقة‌مجع‌الباينات‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌‌تطبيقعن‌ىذا‌البحث‌
اإلمتحان‌بطريقة‌اإلمتحان‌يف‌‌طبيقادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية.‌والباحثة‌حبثت‌عن‌ت
 اإلصالحية‌الدينية‌فطاين‌تيالند.‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌معهد
 والبحث‌من‌نؤمان‌معلم‌يف‌رسالة‌سرجانا‌بادلوضوع‌:
‌“ Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Mata Pelajaran SKI di MTs Negeri Tambak 
Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran  ٕٓٔ٘-ٕٓٔ  ٙ”  
تطبيق‌التقييم‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌يف‌والفرق‌من‌ىذا‌البحث‌عند‌نؤمان‌‌ىو‌
‌ ‌تبحث‌عن‌تطبيق‌اإلمتحان‌الشفهي‌يف‌تعليم‌‌ادلتوسطةادلدرسة ‌سبباك‌أّما اإلسالمية
‌اللغة‌العربية‌يف‌معهد‌اإلصالحية‌الدينية‌فطاين‌تيالند.
من‌ذلك‌البحث‌تنمية‌الباحثة‌إىل‌ناحية‌أخرى‌تطبيق‌اإلمتحان‌الشفهي‌يف‌
‌يف‌معهد‌اإلصالحية‌الدينية‌فطاين‌تيالند.‌ةالعربيتعليم‌اللغة‌
‌
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 البحثكتابة   تنظيم -و‌
‌عن‌ ‌والتعريف ‌البحث ‌وصياغة ‌البحث ‌خلفية ‌من ‌تكون ‌ادلقدمة ‌األول الباب
‌كتابة‌ ‌وتنظيم ‌ادلوضوع ‌حول ‌السابقة ‌والدراسة ‌البحث‌وفوائده ادلصطلحات‌وأىدافو
‌البحث.
‌الباب‌الثاين‌األساس‌النظاري.
‌ومصادره‌الباب‌الثالث‌طري ‌ارتكاز ‌ونقطو ‌البحث‌ومكانو ‌نوع ‌البحث‌منها قة
‌ومجيع‌بياناتو‌وربليل‌بياناتو.
الباب‌الرابع‌تقدًن‌البيانات‌وربليلها‌عن‌تطبيق‌اإلمتحان‌الشفهي‌يف‌تعليم‌اللغة‌
‌العربية‌يف‌ادلعهد‌اإلصالحية‌الدينية‌ادلتوسط‌فطاين‌تيالند.
واإلقًتاحات‌و‌يف‌األخَت‌يتكون‌من‌الباب‌اخلامس‌االختتام‌يتكون‌من‌اخلالصو‌
‌قائمة‌ادلصادر‌وادلراجع‌وادلرفقات‌والسَتة‌الذاتية.
 
 
 
 
 
 
 
‌
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 الباب اخلامس
 اإلختتام
 
 النتيجة -أ‌
الدينية‌فطاىن‌تيالند‌عن‌معهد‌اإلصالحية‌البحث‌الىت‌عملت‌الباحثة‌يف‌نتيجة‌
‌فطاىن‌ ‌الدينية ‌اإلصالحية ‌معهد ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌الشفهي ‌اإلمتحان تطبيق
‌  تيالند‌ملخصها‌ىي:
:‌ ‌منهجان ‌تيالند ‌فطاىن ‌الدينية ‌اإلصالحية ‌معهد ‌األكادميادلإستخدم  نهج
(saman)اللغة‌العربية‌ىي‌ادلو‌‌‌ ‌رلالة.‌ادلادة‌من‌منهج‌الديٍت‌‌ىحدإنهج‌الديٍت. فيها
‌ال‌السلوك.‌واجملال‌ادلعريفاجمل
‌اجملال. ألن‌التقييم‌ىو‌‌غلب‌أن‌يعمل‌التقييم.‌ليستطيع‌أن‌نعريف‌عن‌قدرة
 يف‌تعليم‌.‌‌ةعملية‌األخَت‌ال
إستخدم‌معهد‌اإلصالحية‌الدينية‌فطاىن‌تيالند‌التقييم‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
‌ ‌خطواتان ‌ىناك ‌ ‌عمليتو ‌يف ‌الشفهي. ‌الشفهي‌باإلمتحان ‌اإلمتحان ‌زبطيط وىي:
‌األىداف،‌ربديد‌اجلوانب،‌ضبط‌الًتدد،‌صناعة‌سؤال،‌ربديد‌ادلكان‌‌:مثل صياغة
‌معاجلة‌وربليل‌النفيذه:‌مجع‌توادلرافق،‌ربديد‌معايَت.‌مث‌يف‌ ‌ربقيق‌البيانات، بيانات،
‌واستخالص‌النتائج. البيانات،‌إعطاء‌تفسَت
 
‌
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 اإلقرتاحات -ب‌
‌ومه‌ينبغي‌للمعلم‌أن -1 ‌الذي‌يتايزيد‌وذبدد‌معرفتو لق‌بأنواع‌تقييم‌عرتو‌وكفائتو
 اإلمتحان‌الشفهي.وىي‌اللغة‌العربية‌اخلاصة‌
 ينبغي‌للمعلم‌أن‌يستطيع‌صناعة‌زبطيط‌اإلمتحان‌الشفهي. -2
 ينبغي‌دلدير‌ادلدرسة‌يرجو‌أن‌يعطى‌التوجيو‌ادلعلبم‌دبادة‌اإلمتحان‌الشفهي -3
يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌أما‌يف‌الفصل‌أو‌يف‌البيت‌أو‌‌ينبغي‌للتالميذ‌أن‌غلتهد -4
 مكان‌كان.‌أييف‌
‌
 اإلختتام -ج‌
هيت‌تناة‌حىت‌َت‌احلمد‌اهلل‌رب‌العادلُت،‌محدا‌وشكرا‌هلل‌الذى‌قد‌أعطى‌نعما‌كث
‌الع ‌الرسالة ‌دائمُت‌ومتالزمُت‌لىذه ‌والسالم ‌الصالة ‌ولو‌كانت‌أكثرت‌خطايات. مية
 لى‌اهلل‌عليو‌والسالم‌الذي‌محلنا‌من‌الظلمات‌إىل‌النور.على‌حبيبينا‌ونبينا‌زلمد‌ص
مازلت‌نواقص‌كثَتة‌فأرجو‌إىل‌ادلدخالت‌واإلنتقادت‌واإلقًتاحات.‌لعل‌ىذه‌
 عامة.‌راءالرسالة‌مفيدة‌للباحثة‌وللق
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